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第１因子 第２因子 第３因子 第４因子 第５因子 第６因子 第７因子 第８因子
Q０４：ディスカッションのある授業がよい ０．８９７ ０．０１６ ０．１０５ ０．０６９ ０．０１７ ０．１０８ ０．０６２ ０．０３２
Q１３：議論や討論，発表のある授業がよい ０．７９５ ０．０８７ ０．０９６ ０．０５０ ０．０１５ ０．０８１ ０．０９５ ０．０４３
Q０１：学生が参加する双方向な授業がよい ０．７１６ ０．０１７ ０．０４８ ０．０１２ ０．１１４ ０．１７９ ０．０３４ ０．０６５
Q７０：グループ学習のある授業がよい ０．６３２ ０．０８４ ０．１３１ ０．０５１ ０．１２９ ０．０３０ ０．１５４ ０．０６４
Q６６：受講生同士で刺激を受け合う授業がよい ０．５４８ ０．１６９ ０．１５９ ０．０２１ ０．１０５ ０．０２６ ０．０７５ ０．０９６
Q１０：自ら考え，調べる授業がよい ０．５０４ ０．０３０ ０．１９４ ０．０３２ ０．０３８ ０．１７４ ０．０６５ ０．１１９
Q０７：アクティビティのある活動的な授業がよい ０．４７０ ０．０７８ ０．０８６ ０．１００ ０．１１１ ０．１３５ ０．００４ ０．０１２
Q１７：少人数で質問しやすい授業がよい ０．４２６ ０．０２５ ０．０５５ ０．０３０ ０．０２１ ０．０５３ ０．０３３ ０．１６３
Q６９：伝えたい内容が明確である授業がよい ０．０２９ ０．８１８ ０．０２４ ０．０５１ ０．０２８ ０．１５２ ０．０９２ ０．０１５
Q６２：論点が整理されている授業がよい ０．０６４ ０．７８２ ０．１７１ ０．００６ ０．０５４ ０．００９ ０．０３５ ０．０１１
Q５３：目的・目標の明確な授業がよい ０．０７６ ０．７０４ ０．０４３ ０．０３４ ０．０６０ ０．０９８ ０．０６０ ０．０３６
Q６３：モチベーションを高めてくれる授業がよい ０．０５１ ０．５８３ ０．０４９ ０．０２３ ０．１４８ ０．０４４ ０．００７ ０．０６６
Q５８：メリハリのある授業がよい ０．０１１ ０．４７８ ０．１１０ ０．０１８ ０．１３８ ０．１５０ ０．１３１ ０．０３７
Q７４：リアリティのある身近な事象を扱う授業がよい ０．０３８ ０．４７０ ０．００１ ０．００２ ０．０１４ ０．０３４ ０．０８５ ０．１４７
Q２４：多角的な視点のある授業がよい ０．０３３ ０．４６４ ０．０２０ ０．０３０ ０．０７０ ０．０４３ ０．１２９ ０．２１２
Q５６：授業への参加を実感できる授業がよい ０．１５６ ０．３９５ ０．１１１ ０．０１７ ０．０５３ ０．０６９ ０．０２２ ０．０５９
Q３５：教員が笑顔を絶やさない授業がよい ０．０８９ ０．１７７ ０．８５９ ０．０２９ ０．０２２ ０．０５６ ０．０２３ ０．０００
Q５０：教員の表情が豊かな授業がよい ０．０４９ ０．０８８ ０．８２２ ０．０２６ ０．１２３ ０．１９２ ０．０９３ ０．０４１
Q６８：教員と学生が対等な関係にある授業 ０．０８８ ０．１７６ ０．５３８ ０．０６０ ０．１８７ ０．２５９ ０．１０１ ０．０７５
Q２８：どんな学生も受け入れる寛容な授業がよい ０．０１１ ０．０７４ ０．５１９ ０．０２２ ０．１１５ ０．２６１ ０．０２３ ０．１８１
Q４８：教員の気さくさや親しみやすさのある授業がよい ０．００８ ０．０９４ ０．５１５ ０．００４ ０．２６６ ０．０５９ ０．０１６ ０．０４５
Q４９：生きる力を教えてくれる授業がよい ０．０１６ ０．０８５ ０．４００ ０．０５３ ０．０６６ ０．２３０ ０．００３ ０．０３５
Q３９：教員が学生の顔をしっかり見ている授業がよい ０．１１６ ０．０１０ ０．３４７ ０．０８７ ０．０４０ ０．２２９ ０．０８３ ０．０９３
Q２６：私は授業への意欲・関心があるほうだ ０．０２７ ０．０４２ ０．０３３ ０．７３５ ０．０２５ ０．０６３ ０．００３ ０．００１
Q０６：私は授業に限らず何事にも真摯に取り組む方だ ０．０４４ ０．０６３ ０．０４３ ０．７３５ ０．００２ ０．０７０ ０．０２０ ０．００９
Q３６：私は授業には積極的に出席するほうだ ０．１０３ ０．０７１ ０．０１５ ０．６０８ ０．０３７ ０．０２９ ０．０３３ ０．００１
Q１２：興味を引く話術のある授業がよい ０．０２６ ０．０９３ ０．０２５ ０．００７ ０．６６７ ０．０４２ ０．０３６ ０．０５６
Q１５：ユーモアがある授業がよい ０．１１５ ０．００４ ０．１０３ ０．０１９ ０．５７１ ０．０５６ ０．１１３ ０．０２７
Q０２：分かりやすい授業内容がよい ０．０５３ ０．１２７ ０．００２ ０．０３７ ０．３８９ ０．０５５ ０．００９ ０．０１４
Q１９：教員としての威厳がある授業がよい ０．１０８ ０．０４６ ０．０１７ ０．０１３ ０．００４ ０．５２０ ０．０３６ ０．１０７
Q７１：決まりやルールのある授業がよい ０．０９９ ０．１４６ ０．１２８ ０．０４４ ０．１０２ ０．４５０ ０．１４４ ０．１４９
Q５４：責任感を感じさせる授業がよい ０．０６０ ０．２６９ ０．１３１ ０．０３６ ０．１００ ０．４０１ ０．０１６ ０．０５８
Q３７：宿題や課題を課す授業がよい ０．２５３ ０．１２９ ０．０６２ ０．１４８ ０．０８６ ０．３７６ ０．０５４ ０．０９９
Q４４：文化を知ることができる授業がよい ０．０８４ ０．１３９ ０．０５８ ０．０７１ ０．０７１ ０．３５７ ０．０３４ ０．２７４
Q６０：雑談のある授業がよい ０．０２９ ０．１２９ ０．０４４ ０．０２１ ０．０６９ ０．０２８ ０．７３０ ０．０５３
Q５９：途中息抜きのある展開 ０．０３６ ０．０２４ ０．０４３ ０．０２６ ０．０８０ ０．００２ ０．６９６ ０．０４４
Q１１：専門知識以外も学べる授業がよい ０．０３９ ０．００９ ０．０８１ ０．０１７ ０．２２８ ０．０９４ ０．０２３ ０．４０８
Q１８：実体験に基づく授業がよい ０．０３３ ０．０９０ ０．１５１ ０．０２９ ０．０２３ ０．０２３ ０．０４９ ０．３９１
Q３８：ゲストティーチャーを活用した授業がよい ０．１０３ ０．０３２ ０．２０４ ０．０２８ ０．１４８ ０．０３２ ０．０７６ ０．３５７
１年生 ２年生 ３年生 ４年生
第３因子
平均値 ０．０５３ ０．０２１ ０．０４０ ０．１５２
度 数 ７８２ ５０９ ４５９ １７７
第４因子
平均値 ０．０１４ ０．１０７ ０．０８７ ０．０３５
度 数 ７８２ ５０９ ４５９ １７７
第７因子
平均値 ０．０７６ ０．０２２ ０．０５８ ０．１９１
度 数 ７８２ ５０９ ４５９ １７７
第８因子
平均値 ０．０１０ ０．０６６ ０．０１２ ０．１３６
度 数 ７８２ ５０９ ４５９ １７７
平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率
第１因子
要因 ４．８５ ３ １．６２
１．８３ ０．１４
誤差 １６９９．７ １９２３ ０．８８
第２因子
要因 １．０９ ３ ０．３６
０．４２ ０．７４
誤差 １６８０．６ １９２３ ０．８７
第３因子
要因 ７．２０ ３ ２．４０
２．７６ ０．０４
誤差 １６７１．６ １９２３ ０．８７
第４因子
要因 ９．６４ ３ ３．２１
４．１２ ０．０１
誤差 １４９７．５３ １９２３ ０．７８
第５因子
要因 ０．３７ ３ ０．１２
０．１７ ０．９２
誤差 １４５１．５１ １９２３ ０．７５
第６因子
要因 ２．６３ ３ ０．８８
１．１８ ０．３２
誤差 １４３５．８８ １９２３ ０．７５
第７因子
要因 １２．７４ ３ ４．２５
５．７６ ０．００
誤差 １４１７．４１ １９２３ ０．７４
第８因子
要因 ５．６４ ３ １．８８
３．３７ ０．０２
誤差 １０７４．５４ １９２３ ０．５６
Table １ 学生データの因子分析結果（プロマックス回転）
Table ２ 学年ごとの分散分析結果 Table ３ 学年比較における各因子の平均値








































度 数 ７４ １２０３
第２因子
平均値 ０．１２５ ０．０７８
度 数 ７４ １２０３
第３因子
平均値 ０．０９３ ０．０５７
度 数 ７４ １２０３
第４因子
平均値 ０．０６０ ０．０３８
度 数 ７４ １２０３
第５因子
平均値 ０．１７２ ０．１０７
度 数 ７４ １２０３
第８因子
平均値 ０．１３７ ０．０８４
度 数 ７４ １２０３
平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率
第１因子
要因 ３．５４ １ ３．５４
４．０１ ０．４５
誤差 １７１３．２７ １９４２ ０．８８
第２因子
要因 １８．９０ １ １８．９０
２１．８２ ０．００
誤差 １６８２．１６ １９４２ ０．８７
第３因子
要因 １０．３１ １ １０．３１
１１．８２ ０．００
誤差 １６９３．１３ １９２３ ０．８７
第４因子
要因 ４．４４ １ ４．４４
５．７０ ０．０２
誤差 １５１３．２３ １９４２ ０．７８
第５因子
要因 ３５．７３ １ ３５．７３
４９．１２ ０．００
誤差 １４１２．４５ １９４２ ０．７３
第６因子
要因 ０．１９ １ ０．１９
０．２６ ０．６１
誤差 １４４５．０９ １９４２ ０．７４
第７因子
要因 ０．５３ １ ０．５３
０．７０ ０．４０
誤差 １４５７．１４ １９４２ ０．７５
第８因子
要因 ２２．５０ １ ２２．５０
４１．０６ ０．００










































































































平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率
第１因子
要因 ５６．６８ ７ ８．１０
９．４６ ０．００
誤差 １６４６．６４ １９２４ ０．８６
第２因子
要因 ２３．９５ ７ ３．４２
３．９４ ０．００
誤差 １６７１．２９ １９２４ ０．８７
第３因子
要因 ３６．９７ ７ ５．２８
６．１１ ０．００
誤差 １６６３．０９ １９２４ ０．８６
第４因子
要因 １６．００ ７ ２．２９
２．９５ ０．０５
誤差 １４９２．９６ １９２４ ０．７８
第５因子
要因 ３８．２３ ７ ５．４６
７．５１ ０．００
誤差 １３９８．３５ １９２４ ０．７３
第６因子
要因 ２３．０２ ７ ３．２９
４．４８ ０．００
誤差 １４１３．７４ １９２４ ０．７４
第７因子
要因 １．３１ ７ ０．１９
０．２５ ０．９７
誤差 １４４４．０３ １９２４ ０．７５
第８因子
要因 １０．１９ ７ １．４６
２．６１ ０．１１
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［Abstract］
A Study on College Classes that Students, Faculty, and
Administrative Staff Hope for
Hokusei Gakuen University Students Image of Classes and the Different






In our research so far based on students evaluations of college classes, the faculty and／
or administrative staff have mostly set the standards for evaluation, often making reference
to standards adopted in previous comparable research. The faculty／stafforiented nature of
the research increasingly made people question its reliability and validity, so this research
loos at the criticism that students evaluations of classes have not helped teachers to im-
prove their classes. A consideration of this criticism inclined us to conduct a questionnaire
based research on students image of their college classes. The results were examined by
factor analysis （a Windows version of SPSS）, yielding eight factors, which allowed us to
clarify what image our students have of college classes. Five of the factors are concerned
with the students request that the form and content or the procedure of each lesson be
improved. This shows that students do not put much value on teachers friendliness or on
favorable relationships with teachers but rather call for fruitful, skillfullyorganized, and
welldeveloped lessons. The comparison revealed that seniors and female students make se-
vere judgments in their evaluation of college classes. This can be interpreted as showing
that students are hoping for many more things in classes. The comparison between differ-
ent departments （majors） emphasized a difference in attitudes toward classes between
English majors and the other students.
This work was supported by ２０１０ Special Research Grant of Hokusei Gakuen Univer-
sity
Key words： Questionnairebased Research on College Classes, Students Image of College Classes,
Classes with Active Student Participation
学生や教員，職員が望む大学授業に関する研究（Ⅱ）
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